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アピール期間 要請額 実績額 不足分 達成率
第1回 1996年7月～97年3月 43,637,935 34,390,222 9,249,713 78.8％
第2回 1997年4月～12月 184,393,998 158,382,634 28,865,287 84.3％
第3回 1998年1月～12月 383,242,336 215,874,289 169,489,020 55.8％
第4回 1999年1月～12月 292,077,588 189,890,615 138,485,829 52.6％
第5回 2000年1月～12月 313,757,503 153,103,893 160,653,610 48.8％
第6回 2001年1月～12月 383,984,914 247,968,452 136,016,462 64.6％
第7回 2002年1月～12月 246,837,771 220,007,418 26,830,353 89.1％
第8回 2003年1月～12月 229,366,712 133,102,979 96,263,733 58.0％
第9回 2004年1月～12月 208,798,739 151,508,180 57,290,559 72.6％
宮本悟「国際社会の援助」中川雅彦編『朝鮮社会主義経済の現在』（アジア経済研究所，2009年）75頁。
表1　対朝人道援助のための国連機関共同アピール一覧（単位：米ドル）
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アピール期間 アピール実績額 対朝人道援助総額
実績額／
援助総額
第1回 1996年7月～97年3月 34,390,222 50,347,287 68.3％
第2回 1997年4月～12月 158,382,634 292,462,440 54.2％
第3回 1998年1月～12月 215,874,289 335,093,109 64.4％
第4回 1999年1月～12月 189,890,615 235,854,388 80.5％
第5回 2000年1月～12月 153,103,893 224,248,293 68.3％
第6回 2001年1月～12月 247,968,452 377,599,330 65.7％
第7回 2002年1月～12月 220,007,418 360,835,240 61.0％
第8回 2003年1月～12月 133,102,979 182,885,605 72.8％
第9回 2004年1月～12月 151,508,180 301,775,497 50.2％
合　　計 1,504,228,682 2,361,101,189 平均63.7％
表2　国連機関共同アピール期間における国際社会の対朝人道援助額（単位：米ドル）
Financial Tracking Archive (FTA), http://www.reliefweb.int/arfts（2010年12月10日アクセス），
Financial Tracking Service (FTS), http://fts.unocha.org（2010年10月10日アクセス）から作成。
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図1　国際社会による対朝人道援助額の推移
FTA, FTSから作成。
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年 国際社会の対朝人道援助額 前年比
1996年7月～97年3月 31,518,011 ***
1997年4月～12月 50,347,287 159.7％
1997年 292,462,440 580.9％
1998年 335,093,109 114.6％
1999年 235,854,388 70.4％
2000年 224,248,293 95.1％
2001年 377,599,330 168.4％
2002年 360,835,240 95.6％
2003年 182,885,605 50.7％
2004年 301,775,497 165.0％
2005年 46,167,839 15.3％
2006年 40,043,289 86.7％
2007年 103,064,921 257.4％
2008年 48,218,456 46.8％
2009年 58,746,254 121.8％
2010年 20,144,369 34.3％
総　額 2,709,004,328
FTA, FTSから作成。2010年は12月10日の時点で申告された数字である。
表3　1995年から2010年末までの国際社会の対朝人道援助額（単位：米ドル）（24）
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順　位 国　　名 援助受益額
援助受益額／全
国際社会総計額
第1位 スーダン 11,290,687,252 12.41％
第2位 アフガニスタン 4,740,858,773 5.21％
第3位 パキスタン 4,658,828,797 5.12％
第4位 イラク 4,605,342,293 5.06％
第5位 コンゴ民主共和国 4,515,970,310 4.96％
第6位 エチオピア 4,419,391,547 4.86％
第7位 ハイチ 4,010,689,280 4.41％
第8位 パレスチナ 3,992,919,802 4.39％
第9位 ジンバブエ 3,142,817,847 3.45％
第10位 ソマリア 2,960,074,689 3.25％
第11位 チャド 2,039,810,533 2.24％
第12位 インドネシア 1,892,641,792 2.08％
第13位 ウガンダ 1,851,779,313 2.03％
第14位 ケニヤ 1,789,860,765 1.97％
第15位 北朝鮮 1,764,187,208 1.94％
第16位 スリランカ 1,601,035,298 1.76％
第17位 アンゴラ 1,105,265,066 1.21％
第18位 ミャンマー 1,085,080,175 1.19％
第19位 ブルンジ 918,540,107 1.01％
第20位 リベリア 916,426,709 1.01％
全国際社会総計額 91,002,469,168
表4　2000年から2010年までの人道援助受益国順位（単位：米ドル）
FTA, FTSから作成。
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順位 援助国政府 対朝人道援助総額
国際社会の援助総
額における割合
第1位 米国 651,050,223 24.03％
第2位 韓国 499,427,823 18.44％
第3位 日本 280,747,491 10.36％
第4位 EU＊ 226,195,739 8.35％
第5位 中国 76,782,833 2.83％
第6位 スウェーデン 71,575,070 2.64％
第7位 ノルウェー 53,564,118 1.98％
第8位 ドイツ 52,333,819 1.93％
表5　1995年から2010年末までの上位援助3カ国政府（単位：米ドル）
FTA, FTSから作成。
＊EUの援助額は、ECやEC-ECHO、EC-DG8を合算した数字である。
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年
食糧・農業部門
援助総額
年間援助総額
食糧・農業部門
／全援助
2000 209,264,618 224,248,293 93.32％
2001 326,279,526 377,599,330 86.41％
2002 284,136,066 360,835,240 78.74％
2003 129,337,134 182,885,605 70.72％
2004 195,486,255 301,775,497 64.78％
2005 17,730,514 46,167,839 38.40％
2006 5,447,210 40,043,289 13.60％
2007 22,073,562 103,064,921 21.42％
2008 16,130,112 48,218,456 33.45％
2009 23,125,307 58,746,254 39.36％
2010 13,745,595 20,144,369 68.24％
総額 1,242,755,899 1,763,729,093 70.46％
表6　国際社会の対朝人道援助における食糧・農業部門の推移（単位：米ドル）
FTSから作成。
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年 中国 韓国 米国 日本 EC ロシア
国際社会
合算
1995 0 150,000 0 378,000 0 0 544,492
1996 100,000 3,401 23,379 138,574 0 0 510,119
1997 150,000 62,393 194,941 791 202,575 390 914,567
1998 153,351 54,126 241,521 67,000 103,687 33 812,383
1999 207,103 12,204 607,111 0 68,010 0 1,026,838
2000 291,349 351,703 372,060 99,999 70,504 0 1,263,564
2001 435,148 198,000 320,795 500,000 12,827 0 1,525,618
2002 350,696 457,800 222,938 0 11,606 631 1,208,953
2003 230,422 542,191 48,162 0 69,185 0 963,794
2004 158,722 406,510 106,437 80,803 11,342 34,701 877,164
2005 531,416 492,743 27,699 48,084 8,450 0 1,179,812
2006 257,991 79,500 0 0 0 12,285 358,679
2007 312,231 431,290 0 0 1,726 0 773,767
2008 0 8,605 172,285 0 38 3,918 330,431
2009 124,067 0 131,016 0 0 0 315,780
合計 3,302,495 3,250,466 2,468,343 1,313,251 559,949 51,958 12,605,960
表7　借款などを含んだ国際社会の対朝食糧援助（単位：トン［穀物換算］）
FAIS, http://www.wfp.org/fais（2010年12月2日アクセス）から作成。
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単位：百トン
食糧（穀物換算）量
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図2　国際社会の対朝食糧援助の推移（借款含む）
FAISから作成。
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